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КВН на Кубок 
ректора ТДАТУ 
«Кубок Таврії» 
під егідою Ліги 
КВН ВНЗ Мініс­
терства аграр­








ректора Таврійського державного агротехнологічного університету «Кубок Таврії» 
змагання студентських команд КВН Таврійського ДАТУ, вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) Запорізької області та ВНЗ інших областей регіону південно-східної України, ме 
тою якого є розвиток молодіжного руху КВН у ТДАТУ, у Запорізькій області, в Україні, 
створення умов для творчого, Інтелектуального і духовного розвитку студентства, ви­
явлення талановитих, обдарованих, творчих особистостей, патріотичного, морального 
та естетичного виховання студентства, організації їх змістовного дозвілля, розширення 
дружніх зв'язків між ВНЗ, студентськими колективами, об’єднаннями студентів на осно­
ві їх власної творчості.
На даний момент учасниками Відкритої Ліги КВН с усі команди факультетів і коле­
джів Таврійського державного агротехнологічного університету та команди ВНЗ I IV 
рівнів акредитації м. Мелітополя та Запорізької області.
Місце проведення: Таврійський державний агротехнологічний університет, про 
с пек і Б Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька область, ТДАТУ,
Для участі у Відкритій Лізі КВН необхідно до 01 жовтня кожного навчального року 
подавати заявку до оргкомітету, e-mail: office^tsaa.orgua. Склад команди не повинен 
перевищувати 10 осіб.
Участь у Відкритій Лізі КВН безкоштовна.
Запрошуємо до участі!!!
Організаційний комітет:
Адреса: Таврійський державний агротехнологічний університет, проспект 
Б.Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька область, 72310 
Кому: Керівнику клубу «КВН ТДАТУ» Васильченко Олені Олегівні, 
email: office#tsaa.org.ua
